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LA CONTRIBUCIÓN DEL REINO DE MALLORCA 
EN LA TOMA DE MENORCA (1708)
Eduardo Pascual Ramos1
Universitat de les Illes Balears 
Resumen: Los datos aportados en este artículo demuestran que la participación militar y logística 
del reino de Mallorca en la toma de Menorca en 1708 fue más elevada de lo descrito anteriormente. 
La contribución comprendió desde tropas de infantería, caballería y artillería hasta embarcaciones, 
pertrechos y víveres. Esta contribución supuso un sobre esfuerzo para las arcas reales del reino 
de Mallorca que fue sufragada parcialmente con la emisión de censos, empréstitos y donativos.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, Felipe V, Carlos III, Menorca, contribución bélica. 
Abstract: The data provided in this article evidence that the logistical and military participation of 
the Kingdom of Majorca in the capture of Minorca in 1708 was greater than what has so far been 
discussed. The contribution included troops of infantry, cavalry, artillery, boats, gear, and rations. 
This contribution implied the overexertion of the Royal coffers of the Kingdom of Majorca, which was 
funded partially by ground rents (internal debt), loans and donations.
Key words: War of Succession, Philip V, Charles III, Minorca, war contribution.
Rebut el 31 de maig. Acceptat el 12 de novembre de 2012.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Plan Nacional de I+D+i de la Dirección General de Investigación y 
Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología (HAR2011-24532) «El reino de Mallorca en el marco de una monarquía 
compuesta: un modelo de gobierno y sociedad en la Edad Moderna». 
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La conquista del reino de Mallorca fue un proyecto que el archiduque Carlos, Carlos III, y 
el Consejo de Guerra planearon durante el verano de 1706. En los preliminares el ministro 
imperial, príncipe Antonio de Liechtenstein, propuso una primera iniciativa expedicionaria 
Aliada. La decisión, aprobada el 9 de agosto de 1706 en Guadalajara, fue compartida 
por los generales ingleses Peterborough y Stanhope, pero tenía que estar sujeta al 
afianzamiento de la toma de Madrid.2 La fallida estancia del archiduque en la capital y el 
correspondiente repliegue hacia Valencia incrementaron la importancia de conquistar las 
Baleares como antemural marítimo defensivo. En contra de esta decisión se alzaron varias 
voces castrenses que consideraban más provechosa la conquista de Menorca debido 
a las condiciones innegables del puerto de Mahón como base invernal de la flota anglo-
holandesa y a la rápida movilización de embarcaciones para defender la costa del Levante 
(Valencia y Cataluña).3 Finalmente se afianzó el plan pero se centró sólo en Mallorca e Ibiza.
En octubre de 1706, Mallorca e Ibiza fueron conquistadas por Carlos III debido al importante 
ejército y flota aportados por la Alianza, motivo por el cual el reino de Mallorca quedó dividido. 
En el contexto insular, Menorca a principio del siglo XVIII heredaba un deficiente sistema 
defensivo compuesto por castillos y pequeñas fortalezas situadas estratégicamente como 
San Felipe (Mahón), San Antonio (Fornells), la Torre d’en Quart y el castillo de San Nicolás 
(Ciudadela). Además de un contingente de infantería hispano-francés mal alimentado y 
con escasos recursos,4 reforzado en 1702 con 200 soldados y más de 300 en 1704 con 
dificultades para ser alimentadas y las frecuentes visitas de la escuadra real no pusieron 
fácil a los expedicionarios la toma de la isla.5 Este obsoleto sistema defensivo quedó en 
entredicho con la llegada de una expedición militar Aliada para la conquista de la isla.
Dos frustrados intentos de conquistar Menorca por las fuerzas austracistas 
(1706-1707)
Carlos III no concluyó la conquista del reino de Mallorca al dejar Menorca bajo soberanía 
de Felipe V. Las noticias que llegaron a Menorca sobre la toma de Mallorca acaloraron a los 
austracistas menorquines para consumar un alzamiento en octubre de 1706 encabezados 
por el noble menorquín Juan Miguel Saura i Morell. Esta primera insurrección, con un 
pequeño ejército improvisado a cargo de la Universitat General compuesto entre 1.800 y 
2.800 soldados, junto desertores de los castillos de Fornells y San Felipe pretendía la toma 
de las instituciones y del castillo de San Felipe, derrocar al gobierno establecido y nombrar 
a Saura como gobernador de la isla.
2 CASTELLVÍ, F.: Narraciones Históricas, II, p. 128, “que las tropas aliadas que se hallaban en Valencia podrían 
estar prontas a embarcarse y pasar a socorrer al duque de Saboya luego que llegase la escuadra inglesa... que 
socorridos Turín aquellas tropas podían embarcarse a ocupar las islas de Mallorca y Menorca…”, p. 136 “con la 
poca tropa que acompañaba al rey era exponer su persona a una visible desgracia. Llegaban y se expedían los 
correos a milord Peterborough en Valencia. A éste se le escribió no se embarcase para ejecutar la proyectada 
expedición de ocupar Mallorca y se le rogó se pusiese en marcha penetrando en Castilla”. British Museum (B.M.), 
Additional Manuscripts (Add) 5.441 incluido en: MATA, M.: 1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses y la Guerra de 
Sucesión, Mahón, 1980, pp. 60-61. 
3 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa i la pèrdua espanyola de Menorca com a conseqüencia de la guerra de 
Successió a la Corona d’Espanya, Palma, 2008, p. 124.
4 ESPINO LÓPEZ, A.: En la perifèria dels regnes perifèrics. Guerra i defensa en la Mallorca de Carlos II (1665-1700), 
Palma, 2011, pp. 198-199. 
5 MATA, M.: Conquestes i reconquestes de Menorca, Barcelona, 1974, pp. 137-138 y 141.
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En la madrugada del 11 al 12 de octubre, Saura y sus correligionarios se pronunciaron en 
Ciudadela y a la mañana del 20 se reunió a las autoridades en el ayuntamiento quienes 
se adhirieron al proclamar a Carlos III como llegitim natural señor. La fiebre austracista se 
extendió rápidamente por toda la isla uniéndose las poblaciones de Ferrerias, Mercadal, 
Alayor y Mahón quedando bajo bandera de Felipe V las fortificaciones de San Felipe, que 
resistió el embiste de los sublevados, y San Antonio de Fornells que claudicó a los pocos 
días.
El Consell de Menorca austracista demostró rápido su fidelidad a Carlos III nombrado al 
noble menorquín Bernardo José Olives de Nadal para viajar a Mallorca y jurar fidelidad 
ante el virrey conde de Çavellá.6 Desde el castillo de San Felipe, La Jonquière pudo enviar 
una carta a Francia con las noticias de los acontecimientos y solicitó refuerzos. Por su 
parte, Leonardo Dávila envió también carta al ministro francés de la Marina, Pontchartrain, 
solicitando refuerzos ante la inminente ayuda a los sublevados desde Mallorca. A finales 
de 1706, el conde de Villars zarpó de Tolón con una flota con órdenes de socorrer al fuerte 
de San Felipe.
Tras unas primeras victorias a los sublevados austracista menorquines sólo les quedaba 
tomar el férreo castillo de San Felipe que contaba con un efectivo militar de 1.214 efectivos 
aunque parte de las tropas napolitanas y mallorquinas habían desertado.7 Esta fortaleza 
continuaba siendo el enclave principal de la isla que con su dotación franco-española la 
hacía inexpugnable al contar con provisiones marítimas para su mantenimiento desde 
Cerdeña y Tolón.8 Los jurados menorquines sublevados enviaron a Mallorca a dos síndicos, 
Gabino Martorell y el sargento mayor Sebastián Rosselló, para solicitar al conde de Çavellá 
el envío de gente, munitiones de fuego y boca… y todos los vaxeles, o navios que pudiere 
para el socorro que se puede dar al dicho Castillo San Phelipe pues de otra manera 
juzgamos inexpugnable aquel.9 Los jurados mallorquines tenían obligación a socorrer a 
Menorca, según los privilegios, si era conquistada, invadida o permanecía un ejército de 
ocupación. El conde de Çavellá determinó enviar sólo doscientos hombres.10 Éste arengó al 
Gran i General Consell para sufragar con la máxima prontitud lo dictaminado por el consejo 
de Guerra Aliado.11 Los jurados decidieron pagar este contingente extrayendo el dinero de 
la Universal Consignación vía préstamo con ánimo de retornarlo a un 5% de interés.12 Los 
jurados convocaron con urgencia al Gran i General Consell de Mallorca ya que no tenían 
autoridad para gastar cantidad alguna de la Universal Consignación para el socorro fuera 
6 AMORÓS, J.L.: Al creuer de la historia. L’època i la vida de Bernat Josep Olives de Nadal, Mallorca, 1999, pp. 
232-236.
7 El historiador Terrón Ponce calcula que en la isla había una dotación de 500 franceses, 350 castellanos, 300 
mallorquines y 64 italianos. Pérez de Nueros comunicó a Grimaldo la deserción de mallorquines y napolitanos: 
AHN, Estado, leg. 323. 
8 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, p. 75. Una flotilla de 5 navíos condujo desde Cerdeña un cargamento 
de 900 cuarteras de trigo enviada por el marqués de Valero. 
9 ARM, AGC 97, f. 65v-66v. Ciudadela, 21-X-1706.
10 El sueldo para cada soldado fue de dos sueldos y a su llegada a Menorca de dos sueldos más el pan de 
munición.
11 ARM, AGC 73, f. 67-68. Mallorca, 28-X-1706. 
12 ARM, AGC 73, f. 103v-104. Mallorca, 4-XI-1706.
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de la isla. Desde Mallorca se envió a la corte, situada en Valencia, una petición de ayuda 
destinada para Menorca pero la lentitud de las comunicaciones retrasó su llegada hasta 
mitad de enero de 1707 cuando ya había llegado a Menorca refuerzo borbónico desde 
Francia.13 De los doscientos soldados mallorquines que tenía intención enviar el Gran i 
General Consell, según acuerdo con el conde de Çavellá, sólo pudieron enviarse ciento 
cincuenta.14 El sargento mayor Francisco Net estuvo al mando de la expedición militar y 
bajo su orden los capitanes Juan Fuster, Vicente Pardo de Figueroa, Francisco Llobet, de 
Francisco Tomás Campos y José Simón todos ellos al mando de una compañía.15 Entre los 
pertrechos contaron con 32 barriles de pólvora, 150 espadas, 50 fusiles con sus bayonetas 
y munición para diferentes calibres que sera fe molt gran server y servira dita Milicia per 
tenir mes guardada esta Isla, tenintla de Menorca inimiga.16 La recluta fue muy lenta y 
menor de la esperada a pesar de haber incrementando el sueldo del enganche de ciento 
treinta a ciento cincuenta doblones.17 La Procuración Real sufragó el sueldo de los oficiales 
y el transporte de las tropas de ida y vuelta de Menorca y el Gran i General Consell corrió a 
cargo del sueldo de los soldados. A los capitanes mencionados se les asignó un sueldo de 
25 pesos y al sargento mayor Francisco Net 340 libras. La leva mallorquina llegó a Menorca 
a mediados de diciembre como así lo comunicó Dávila a Grimaldo «San Felipe sigue sitiado 
por los rebeldes malcontentos, les han llegado 150 hombres enviados desde Mallorca por 
el conde de Zavella».18 
A principio de enero de 1707 llegó al puerto de Mahón la flota francesa comandada por 
el conde Villars. El rápido desembarco de granaderos franceses cogió desprevenido a los 
insurrectos austracistas. Tras la toma de tierra y asegurado el sitio desembarcó el batallón 
de infantería de marina del Foudroyant en Cala Figuera el día 5 tomando el mando del 
castillo de San Felipe. Una semana después toda oposición era aplastada, rendida la isla 
y restablecido el orden.19
La campaña resultó un fracaso y el 15 de enero embarcaron de vuelta a Mallorca el pequeño 
ejército austracista enviado desde la isla mayor.20 Entre éstos iban los mandos militares 
de la expedición, los soldados mallorquines, el exgobernador de Fornells, Andrés Sans, 
algunos desertores de San Felipe y algunos presos liberados. Desembarcaron en Alcudia 
13 AHN, Estado, lib. 985, f. 67-68.
14 ARM, AGC 73, f. 73v-74; ARM, EU 87, f. 23. 29-X-1706. El notario Antonio Mulet fue elegido pagador: ARM, EU 
87, f. 25-26v. 6-XI-1706.
15 ARM, RP 268, f. 19. Francisco Net conocía el sistema defensivo menorquín al haber sido gobernador interino 
en 1681 y con mando militar temporal entre la salida del gobernador Juan Bayarte y la llegada de su sucesor José 
Pardo en 1684. ESPINO LÓPEZ, A.: En la perifèria dels regnes…, p. 167; y ESPINO LÓPEZ, A.: “La presión francesa 
sobre las Baleares durante el reinado de Carlos II, 1673-1689”, Hispania, Revista Española de Historia, LXVIII, nº 
228, 2008, p. 135.
16 ARM, EU 87, f. 44-44v. Porcel Zanoguera, F: Mallorca durante el primer período…, pp. 64-65. 
17 ARM, RP 268, f. 49v. Mallorca, 7-I-1707. El conde de Çavellá aumentó la asignación concedida para la recluta de 
gente para ir a Menorca de 130 a 150 doblones para facilitar alguna operación tocante a la reduccion de la mesma 
Isla al suave dominio de S. Mag.
18 AHN, Estado, leg. 323. Mahón, 12-XII-1706.
19 MATA, M.: Conquestes i reconquestes..., p. 146.
20 ARM, RP 268, f. 62-72. Mallorca, 1-II-1707. Los soldados que pasaron de Menorca a Alcudia fueron socorridos 
por la ciudad de Alcudia cuyo coste ascendió a 101 libras.
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siendo socorridos por los jurados de aquella ciudad.21 La noticia de la victoria del ejército 
de Felipe V sobre los austracistas menorquines llegó a Mallorca el 16 de enero de 1707. 
Sin embargo, no fue hasta marzo cuando se remitieron a Mallorca algunos prisioneros 
capturados en la expedición, como el alférez Francisco Campanar.22
Los carolinos menorquines pronto volvieron a intentarlo, esta vez encabezados por el 
correligionario Juan Pons Galinde. Según el cónsul Nieulon, esta segunda intentona era 
mas peligrosa que la primera.23 El nuevo episodio golpista tenía como objetivo acabar con 
las autoridades filipistas al concluir la misa mayor el día 25 de febrero, día de la Encarnación, 
en una operación en conjunto entre Ciudadela, Mahón y Alayor. La conjura fue descubierta 
por parte de confidentes y del batle de Alayor –Matías Guardia-. El día 24 fueron detenidos y 
puestos en manos del gobernador Diego Leonardo Dávila, quien les perdonó la vida no sin 
antes delatar a sus cómplices.24 Desde San Felipe fue enviado un contingente formado por 
doscientos españoles y quinientos franceses comandados por La Jonquière para impedir 
la segunda conspiración. De forma tajante y a modo de ejemplo se inició, o más bien se 
continuó, esta vez en mayor grado y con mayor violencia, la represión de las autoridades 
militares menorquinas en juicios sumarísimos, bien en el sitio donde se les encontró, bien 
en el castillo de San Felipe. Otros fueron condenados a galeras en naves corsarias o en 
buques franceses.25
Durante las siguientes semanas fueron ahorcados numerosos austracistas entre ellos un 
agustino y diversos seglares disidentes.26 Diferentes rentas fueron confiscadas al obispo y 
al cabildo de Mallorca que poseían en Menorca. Varios religiosos fueron desterrados y los 
seculares fueron encarcelados en el baluarte de Ciudadela.27 Los jurados sospechosos 
fueron destituidos de forma tajante y substituidos por partidarios de Felipe V. Se enviaron 
ternas para cubrir los oficios de fiscal, procurador fiscal, alguacil y escribano mayor por más 
afines y se informó de aquellos que estaban en territorio de Carlos III.28 El gobernador Diego 
Leonardo Dávila suprimió el 1 de noviembre de 1707 los derechos, usos y costumbres que 
gozaban Menorca. El lugar de reunión del Consell General de Menorca pasó de la Iglesia 
de Santa María de Ciudadela al castillo de San Felipe.29
21 ARM, AGC 73, f. 103-103v. ARM, RP 268, f. 62. El socorro que pagó por el Real Patrimonio a la ciudad de Alcudia 
ascendió a 101 libras, 10 sueldos y 3 dineros.
22 ARM, RP 1.980, f. 14v-15. Se pagó al patrón Nicolás Laraza del gánguil Las Almas del Purgatorio 7 reales de a 8 
por haber transportado a Mallorca los prisioneros. 
23 MATA, M.: 1705-1713. Menorca, Franceses, ingleses…, p. 140.  
24 AHN, Estado, leg. 323. Menorca, 27-VI-1707. Carta de Dávila a Grimaldo.
25 Sobre la represión de la segunda sublevación austracista en Menorca: MATA, M.: Menorca, franceses, ingleses…, 
pp. 140-144 y JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, pp. 93-104.
26 AHN, Consejos, lib. 2.537, f. 249v y 250. Madrid, 28-II-1707. Felipe V agradeció a Diego Dávila, gobernador de 
Menorca, el celo mostrado en la reducción de aquella isla a la obediencia de su persona. Este mismo agradecimiento 
lo extendió a los jurados de la isla.
27 AHN, Estado, leg. 323. Menorca, 17-IV-1707.
28 AHN, Consejos, lib. 2.537, f. 250-252. Madrid, 20-VI-1707. Instrucciones para el secuestro y embargo a los 
austracistas menorquines.
29 AHM, U Consell Generals 1691-1732, f. 608-608v y AHM, U 45, f. 71. Hubo 33 condenados a muerte, 6 
condenados a galeras, 14 desterrados y 24 frailes fueron deportados a Tolón. CASASNOVAS CAMPS, M.A.: 
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En conclusión, la segunda intentona militar se presentó tan desigual e imposible de realizar 
como la primera, debido a las escasas fuerzas austracistas frente al rápido socorro francés 
enviado desde Tolón y al ejército hispano-galo acuartelado en el castillo de San Felipe. Los 
dos frustrados intentos de conquistar Menorca demostraron que la futura invasión debería 
contar con una fuerza multinacional y con un decidido plan estratégico. El proyecto de 
conquistar la isla no quedó en el olvido siendo postergada al año 1708 cuando se dispuso 
de los medios necesarios.
La toma de Menorca (1708)
Tras la derrota de Almansa y pese al pesimismo de Galway en la continuidad de los aliados 
en territorio español, Inglaterra mantuvo y aumentó su contribución con el fin de alcanzar 
sus objetivos estratégicos en el Mediterráneo.30 Como indicara la historiadora Micaela 
Mata, la toma de Menorca era otro campo de batalla entre Inglaterra y Francia por el 
control marítimo.  La conquista de Menorca se vislumbró factible en el verano de 1708 
gracias a la disposición de dos escuadras de Inglaterra y Holanda. La primera estuvo 
comandada por el almirante Leake al quedar disponible tras la conquista de Cerdeña el 13 
de agosto de 1708.31 La segunda estuvo a disposición después de transportar a la reina 
Isabel Cristina de Brunswick y a su séquito desde Génova a Cataluña para reunirse con 
su marido Carlos III. 
El alto mando de la expedición menorquina fue asignado al almirante Leake y al teniente 
general James Stanhope, recientemente nombrado jefe de las tropas expedicionarias 
británicas en España y que había ido alcanzando gloria tras el declive de sus compañeros 
Peterborough, Gallway y das Minas después de la derrota de Almansa. La contribución 
a la expedición fue mayoritariamente británica con la aportación de estas dos flotas y 
un contingente militar compuesto por unos tres mil trescientos hombres. De éstos, mil 
setecientos eran ingleses, seiscientos portugueses, seiscientos napolitanos y el resto 
españoles. La artillería estuvo compuesta por cuarenta y dos cañones y quince morteros.32 
El plan de invasión de Menorca debía de estar coordinado para que la flota del almirante 
John Leake partiera desde Cerdeña y de James Stanhope desde Barcelona y ambas 
convergieran en Menorca.
El gobernador Dávila contaba por aquellas fechas con escasas fuerzas militares compuesta 
por unos 850 soldados aproximadamente, 350 soldados españoles y 460 franceses, 
distribuidos por las diferentes fortalezas y castillos menorquines.33 La dificultad económica 
que padecía la isla y la necesidad de tropas en otros escenarios bélicos impidieron una 
correcta defensa ante la gran expedición aliada que se estaba preparando. En febrero de 
Historia de Menorca, Mallorca, 2005, p. 307.
30 STORRS, C.: “Inglaterra y la guerra de Sucesión española”, en La Guerra Sucesión en España y la batalla de 
Almansa. Europa en la encrucijada, Madrid, 2009, p. 119. 
31 CASTELLVÍ, F. de: Narraciones Históricas, II, pp. 583-584. CAMPANER y FUERTES, A.: Cronicón Mayoricense..., 
p. 489. La noticia de la conquista de Cerdeña llegó a Mallorca el 28 de agosto de 1708 con la celebración de un Te 
Deum, luminarias y una salva real. 
32 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, p. 124. Pedro Riudavets y Tudury en su Historia de la Isla de Menorca, 
reduce esta cantidad a dos mil soldados distribuidos en mil doscientos ingleses, seiscientos portugueses y el resto 
de españoles.
33 MATA, M.: Conquestes i reconquestes..., p. 159.
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1708 parte de las tropas napolitanas acuarteladas en la isla marchó a Cartagena como 
también lo hicieron posteriormente doscientos franceses y el estado mayor fue a tierras 
continentales.34 Otro factor importante fue la difícil situación económica que padecían las 
arcas de Felipe V y la aplicación de una política de austeridad con la reducción a nueve 
pagas anuales a las tropas y del cinco por ciento de la paga a los cargos políticos de las 
ciudades, villas y lugares, cuestión que no contribuyó a elevar la moral.35 Las dificultades 
económicas fueron paliadas, en parte, con la venta de indulgencias a los feligreses de la bula 
de la Santa Cruzada y con las confiscaciones y secuestros de bienes de los austracistas 
menorquines. En octubre de 1707, el ministro José Grimaldo envió a Menorca al conde de 
la Alcudia, virrey de Mallorca entre 1704 y 1706, junto a un pequeño séquito para prestar 
apoyo y asesorar al gobernador Dávila y a La Jonquière ante una hipotética recuperación 
de Mallorca por el ejército de Felipe V. Este exvirrey contaba con conocimientos de las islas 
tras años de gobierno y con valiosos contactos con filipistas (botiflers) mallorquines.36 Su 
estancia no produjo los resultados deseados y mantuvo frecuentes discrepancias con las 
autoridades de la isla.
El conde de Çavellá inició en Mallorca, a principios de septiembre de 1708, los preparativos 
logísticos para la toma de Menorca. El cronista lo relató de esta forma “El virrey que, hacia 
2 ó 3 dias, se ocupaba dia y noche personalmente en el aprovisionamiento y embarque 
de municiones para la armada combinada que se hallaba en la bahía, embargó cuanta 
embarcación grande y chica encontró, así del país como de otros puertos. Obligó 
a embarcarse voluntaria o forzosamente a muchos marineros y operarios, con sus 
herramientas, azadones y espuertas, y hasta a los presos de la cárcel, y entregó a la 
escuadra 20 piezas de batir, morteretes y otras muchas municiones. Llevaba esta expedición 
8.000 hombres de desembarco, sin contar las dotaciones de las dos escuadras, inglesa y 
holandesa.”37 Todo estaba dispuesto para la conquista de Menorca.
La flota de John Leake zarpó desde Cerdeña y a su llegada a aguas de Mahón envió 
dos navíos a Palma, el Northumberland y el Cambridge, para avisar de su llegada. James 
Stanhope salió con su flota con algunos días de retraso desde Barcelona, recalando en 
Mallorca el 6 de septiembre para entrevistarse con el conde de Çavellá mientras el resto 
de su flota se dirigía a Menorca. En esta entrevista Stanhope logró de Çavellá un decidido 
compromiso de aporte militar y pertrechos. Durante su breve estancia en Mallorca se 
embarcaron diversas provisiones y forrajes para las mulas. El día 10, a bordo del Milford 
a las órdenes Philip Stanhope, ordenó elevar anclas junto al Defiance, embarcación de 
escolta, e inició el viaje desde Mallorca rumbo a la rada de Mahón para reunirse con toda 
la flota expedicionaria.38 El contingente mallorquín se desplazó por tierra hasta Alcudia y 
el 13 de septiembre embarcó para pasar a cala Biniseida (Binisayda), al sur del castillo de 
San Felipe en Mahón.39 
34 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, pp. 115-116.
35 AHN, Consejos, lib. 2.538, f. 2v-4. Madrid, 28-29-XI-1709.
36 AHN, Estado, leg. 323, s/f. Mahón, 18-X-1707. Carta del conde de Alcudia a José Grimaldo.
37 CAMPANER Y FUERTES, A.: Cronicón Mayoricense..., p. 489. 
38 MATA, M.: 1705-1713. Menorca, Franceses, ingleses…, pp. 207-209.
39 El día 9 de septiembre entregaron al capitán Antonio Bauló, patrón del navío La Fama, veinte seis presos 
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El desembarco se aplazó hasta el sábado 14 de septiembre, fecha en que la escuadra de 
Stanhope se unió a la de Leake. Entre los días 14 y 15 se llevó a cabo el desembarco en 
cala de Alcaufar y en la playa de Punta Prima con la ayuda de desertores menorquines. 
Una vez desembarcado y asegurada la zona se instaló el cuartel general de Stanhope. 
Una comisión de notables de Mahón fue al campamento para ponerse a disposición de 
los expedicionarios. Stanhope aceptó el ofrecimiento y pasó a Mahón para hacer posesión 
y repartir armas entre la población. El lunes 16 partió parte de la flota de Leake rumbo a 
Barcelona al haber finalizado el desembarco de la artillería. El almirante no partió a Inglaterra 
hasta el miércoles 18. Entre tanto el castillo de San Felipe había sido aprovisionado con 
doscientas ovejas y paja y se reclutó un escuadrón de doscientos cincuenta menorquines 
para resistir el asedio. Las autoridades políticas y militares decidieron refugiarse en el 
castillo de San Felipe. 
El castillo de San Antonio (Fornells), que defendía el flanco norte de la isla y contaba con 
unos cincuenta hombres y doce cañones, fue el primer objetivo a batir. Para esta misión 
se envió un destacamento de 400 hombres bajo el mando de un oficial de artillería con un 
tren de diez cañones de a 24 para dar cobertura, si era necesario, a las dos embarcaciones 
inglesas, el Dunkirk y el Centurión, de 64 y 54 cañones respectivamente, que anclaron frente 
a esta fortificación. El intercambio de cañoneo entre las embarcaciones y la fortificación 
duró tres horas y se zanjó con la toma de la fortificación a costa de setenta y una bajas por 
la parte inglesa y de dos muertos y cuatro heridos, entre ellos el gobernador, por parte de 
los asediados. Inesperadamente entre el botín había un almacén repleto de grano y una 
embarcación francesa. 
El siguiente objetivo y principal era la toma del castillo de San Felipe, que contaba con una 
dotación aproximada de mil soldados. La toma no iba a resultar fácil. Según la historiadora 
Micaela Mata el ejército expedicionario contaba con 716 marines, 718 napolitanos, 249 
españoles, 251 mallorquines y 1.025 ingleses entre infantería, artilleros y caballería, lo que 
en conjunto sumaba un total de 3.284 entre soldados y oficiales.40 El jueves 19 el ejército 
aliado se acantonó frente al castillo de San Felipe para iniciar el asedio con la construcción 
de trincheras y el persistente bombardeo a la plaza. Entre tanto, un destacamento formado 
por 400 infantes ingleses marchó hacía Ciudadela por el interior de la isla tomando a su 
paso y sin oposición todas las pequeñas poblaciones. En Ciudadela, con una dotación 
de apenas cien soldados entre españoles y franceses, tampoco se pusieron demasiados 
impedimentos por parte del gobernador Francisco Falcó, quien obtuvo una benigna 
capitulación para la población gracias a la escasa resistencia ofrecida.
El gobernador del castillo de San Felipe, el brigadier Diego Leonardo Dávila, consciente de 
la imposibilidad de mantener por más tiempo la defensa de la plaza repleta de familias de 
militares que se habían cobijado del fuego enemigo, sin la posibilidad de refuerzos exteriores 
y sin una artillería que permitiera defenderse, convocó un consejo de guerra. El consejo, 
formado por los principales mandos militares y políticos, decidió no ofrecer resistencia 
y solicitar una honrosa claudicación. El gobernador Dávila propuso al general Stanhope 
siete artículos para la capitulación, propuesta que fue aceptada, excepto el perdón a los 
retenidos en las cárceles reales de Mallorca para incorporarlos en la expedición de Menorca. Fueron empleados 
para realizar diversos tipos de trabajos y como gastadores.
40 MATA, M.: 1705-1713. Menorca, Franceses, ingleses…, p. 227.
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desertores, con la condición de que la misma tarde del día 29 se hiciera entrega del castillo. 
Las capitulaciones propuestas y concedidas contenían un cuerpo dispositivo favorable 
para el colectivo, que contrastaba con la dura represión de forma individualizada que se 
produjo con posterioridad. El primer, segundo y cuarto artículos permitía que las tropas 
españolas pudieran ser transportadas a Valencia, Almería o Málaga y las franceses a 
Tolón o las islas Ayeres con sus pertenencias o la posibilidad de poder venderlas. El tercer 
artículo permitía al conde de la Alcudia marchar junto a su familia a tierras de Felipe V. El 
quinto y sexto indicaba que los vecinos y eclesiásticos fuesen perdonados y se restituyesen 
a sus casas y respectivos conventos. En el último artículo se propuso un perdón general 
a los prisioneros y los desertores, cuestión que Stanhope negó.41 La aprobación de estas 
capitulaciones estaba supeditada al abandono inaplazable del castillo de San Felipe esa 
misma tarde. Al día siguiente, 30 de septiembre, las tropas inglesas entraban en el castillo 
para tomar posesión de la plaza. Las bajas por parte inglesa fueron escasas, destacando 
la del capitán Philip Stanhope, hermano del almirante. 
El día 5 de octubre se embarcaron en navíos catalanes e ingleses rumbo a Cartagena las 
anteriores autoridades menorquinas que decidieron abandonar la isla (Dávila, conde de la 
Alcudia, bailes de Mahón y Alayor, Guillermo Olives y Ramón Puig), algunos clérigos y las 
tropas españolas junto a sus oficiales. A la llegada de la embarcación a Cartagena, Felipe 
V abrió un expediente contra Dávila, como máximo responsable de la pérdida de Menorca, 
quien fue arrestado y confiscados sus pertenencias. A los pocos días se suicidaba al 
tirarse de la torre donde estaba confinado.42 El conde de la Alcudia, a quien no se le abrió 
expediente, se trasladó a Valencia para iniciar una conspiración con filipistas mallorquines 
para la vuelta del reino de Mallorca a soberanía de Felipe V. En cuanto al contingente 
francés compuesto por 500 soldados y sus oficiales junto a La Jonquière zarpó a Tolón el 
día 17.43 A La Jonquière se le hizo consejo de guerra y fue degradado y encarcelado en el 
castillo de Auxonne.44
En cuanto a las tropas expedicionarias de la Alianza (italianas, portugueses y catalanas) 
fueron retornadas a la península para ser reintegradas en el ejército del frente catalán, 
dejando en el castillo de San Felipe una guarnición exclusivamente inglesa de un millar 
de soldados aproximadamente. Las fortificaciones de Ciudadela y Fornells no interesaron 
a las autoridades inglesas y fueron cedidas a las tropas de Carlos III hasta que pasaron 
definitivamente a manos británicas en 1712.45 Las tropas mallorquinas expedicionarias 
iniciaron su retorno a Mallorca, vía puerto de Alcudia, el 20 de octubre.
41 CASTELLVÍ, F. de: Narraciones Históricas, II, pp. 585-586.
42 BELANDO, N. de: Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz, desde el año 1700 a 1733, I, 
Madrid, 1740-1744, p. 357. Diego Leonardo Dávila fue puesto preso, en cuyo estado, haciendo memoria de su terro, 
dixeron, que por si mimo vengó la culpa, arrojándose temerariamente por un balcón de la torre, en donde estaba, 
y que se hizo pedazo (…).
43 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, pp. 137-138. TERRÓN PONCE, J.L.: La guerra de Sucesión en 
Menorca. Causas, hechos, consecuencias, Mahón, 1984, pp. 98-99.
44 JUAN VIDAL, J.: La conquesta anglesa…, pp. 138-139.
45 AHN, Estado, lib. 994, f. 230-243. Barcelona, 20-V-1710. Se reclutaron 52 soldados para el castillo de Fornells: 
40 soldados y 12 artilleros. Se informó sobre la casi destrucción y pobreza de la fortaleza de Ciudadela producida 
por las tropas de Felipe V al huir.
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La contribución del reino de Mallorca 
Contingentes militares
La aportación militar del reino de Mallorca en la toma de Menorca estuvo compuesta por 
una amalgama de tropas de infantería, artillería, caballería, compañías de guarnición de 
navíos y presos cuya participación fue inferior al diez por ciento del total siendo la parte 
financiera una parte fundamental. 
El cuerpo de infantería, formado el año anterior, estaba capitaneado por el veterano sargento 
mayor Juan Fuster, que contaba con una larga trayectoria militar al haber participado en 
la guerra de los Nueve Años (1689-1697) y en la frustrada toma de Menorca en noviembre 
de 1706.46 Bajo su mando tenía a diversos oficiales experimentados.47 Este regimiento 
estaba compuesto por tres compañías de infantería y una de granaderos con un total 
de doscientos militares. Cada compañía estaba formada aproximadamente por cincuenta 
hombres y estructurada por un capitán, alférez, uno o dos sargentos, dos cabos, un tambor 
y entre cuarenta y cuarenta y tres soldados: 
-Compañía de granaderos: capitán Andrés Sans,48 alférez José Estarás, sargento José 
Duarte, 6 oficiales y 38 granaderos.
-Primera compañía de infantería: capitán José Simón, alférez Francisco Paulino, sargentos 
Antonio Melchor Rodríguez, Pedro Ruscarrons, 2 cabos, tambor y 35 soldados.
-Segunda compañía de infantería: capitán Francisco Tomás y Campos,49 alférez Francisco 
Campamar, 2 sargentos: Francisco y Mateo Roig, 2 cabos, tambor y 36 soldados. 
-Tercera compañía infantería: capitán Francisco Llobet,50 alférez Miguel Estarás, 2 sargentos 
José Gil y Juan Bautista Jordá, 2 cabos y 27 soldados.
-Oficiales de la primera plana de infantería: sargento mayor D. Juan Fuster, 2 ayudantes 
Rafael Pons y Jorge Estada y el furriel mayor Jaime Morfon.51
Este regimiento marchó a Alcudia para embarcar con rumbo a Menorca el 13 de septiembre 
de 1708. Una vez finalizada la toma de Menorca, estas huestes fueron agregadas al regimiento 
Ciudad de Cartagena comandadas por el coronel Diego Rejón de Silva, marqués de la 
46 Tras años de oficio en la carrera militar fue designado, por despacho de 23-IX-1711, sargento mayor de la parte 
forense de Mallorca vacante por renuncia de Berenguer Doms.
47 ARM, RP 4.058. Los principales mandos mallorquines que participaron en la expedición eran Rafael Pons, 
ayudante del sargento mayor Juan Fuster, que participó en el bloqueo del castillo de San Felipe en 1706, asta que 
el grueso poder de los enemigos franceses bolvio a ganar aquella isla y desde allí os venisteis a este Reyno. Jorge 
Estada, ayudante de sargento mayor fue enviado al castillo de San Felipe 1706 y retornó a Mallorca cuando retornó 
a manos francesas. José Estarás. Alférez de la compañía de granaderos, fue enviado al castillo de San Felipe 1706 
y retornó a Mallorca tras el fracaso intento de toma. José Simón, capitán de infantería y enviado al castillo de San 
Felipe 1706 y retornó a Mallorca tras el fracaso intento de toma. 
48 Andrés Sans, capitán de granaderos. Este experimentado oficial estuvo en la defensa de Barcelona en 1697, 
posteriormente fue castellano en la fortificación de Son Fornells (Menorca) y volvió a Mallorca cuando pasó a manos 
francesas. Permaneció en el ejército más de 23 años.
49 Francisco Tomás y Campos. Capitán de infantería. Fue enviado al castillo de San Felipe 1706 y retornó a Mallorca 
tras el fracaso intento de toma. 
50 Francisco Llobet, capitán de infantería. Fue enviado al castillo de San Felipe 1706 y retornó a Mallorca tras el 
fracaso intento de toma. 
51 Todas estas compañías se integraron en septiembre de 1708 en el regimiento del Diego Rejón de Silva, marqués 
de la Alcantarilla. Retornaron a Mallorca y embarcaron hacia Ibiza el 6 de abril de 1709. 
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Alcantarilla. El segundo contingente enviado a Menorca fue el batallón del Regimiento de la 
Reyna con cien caballos. Este regimiento, que se formó en Cataluña, estaba acuartelado en 
Mallorca desde febrero de 1707, se denominaba en origen regimiento del conde de Noyelle, 
ó von Tattenbach, siendo reformado tras muerte en Barcelona del conde de Noyelle el 11 
de abril de 1708, que pasó a denominarse regimiento de la Reina, La Reina Anna ó La Reina 
Isabel.52 El batallón llegó a Mallorca procedente de Barcelona a modo de refuerzo de la 
isla por petición del conde de Çavellá.53 Según el cronista Castellví, se formó en Barcelona 
en diciembre de 1705 y estuvo costeado durante algunos meses por Inglaterra. Durante 
su estancia se vistió con uniforme cordellats, draps blancs per camissas, brinets batuts, 
calçes y altres robas. Durante su estancia en Mallorca estuvieron acuartelados en el castillo 
de Bellver y en el foso de la puerta de Santa Catalina.54 Sus estancias se acondicionaron 
con marfagues (sacos grandes cosidos y rellenos de paja que servían de colchón).55 En su 
bandera portaban las armas reales de España con un lema que decía: Aut vincere aut mori 
(O vencer o Morir). Una vez que llegó la emperatriz a Cataluña en 1708 le pusieron en la otra 
parte de la bandera coronela la imagen de santa Isabel.56 
Este regimiento comandado por el coronel Marcos Domínguez y el teniente coronel 
Carlos de Alva estaba compuesto por una compañía de granadero y por las compañías 
52 Hasta la reforma de Felipe V, los batallones o regimientos recibían el nombre de su coronel o comandante, que en 
algunos casos era quien había costeado la leva con su dinero o también podía darse el caso de ser el comandante 
efectivo en el campo de batalla. Esto dificulta el identificar un regimiento o continuar su búsqueda ya que puede 
darse el caso que el mismo regimiento tomase varios nombres diferentes así como iban muriendo los coroneles o 
al ser relevados. Jacques-Louis de Noyeles Falais (XVII-1708). Militar holandés que entró en 1674 en el ejército de 
las Provincias Unidas. En 1680 era ascendido a coronel del regimiento de la Provincia de Zelanda. Al año siguiente 
era general mayor. En 1694 fue ascendido al grado de Luitenant General de infantería y en 1694 era gobernador 
de Bergen op Zoom. La primera participación en la guerra de Sucesión data en septiembre de 1702 en el asedio 
de Stevensweert con 9 batallones de infantería y 12 escuadrones de caballería. En abril de 1704 fue ascendido a 
general de infantería y pasó al frente del Mosela. En enero de 1706 entró al servicio del imperio con el grado de 
Feldmarschall y el 8 de mayo de 1706 desembarcó en Barcelona con el grado de general comandante de las tropas 
de Carlos III. Formó parte del Consejo de Guerra Aliado. En junio de 1706 salió de Barcelona hacia Lleida para 
comandar un cuerpo durante la invasión del reino de Aragón y pasar de Lleida sobre Zaragoza. El 11 de abril de 
1708 murió en Barcelona este militar holandés al servicio de Carlos III. CASTELLVÍ, F. de.: Narraciones Históricas, 
II, p. 484. “En 11 de abril murió el Mariscal Conde de Noyelles y poco antes había muerto en Gerona su hijo. Este 
general era estimado. Había dado pruebas de su inteligencia, aplicación y celo y fuera de sospecha de lo que 
mancha su honor don Vicente Bacalla en sus Comentarios (....) Solo esperaba el arribo del Mariscal Starhemberg. 
Tenía permiso de los holandeses, a quienes servía, de volver a Holanda”.
53 El monarca accedió al envío de tropas para la defensa de la isla disponiendo en principio el envío de ocho 
compañías de fusileros de montaña a la orden del coronel Prats pero el general Noyelles valoró más eficaz enviar a 
un batallón del regimiento de la Reina junto a 130 desmontados. CASTELLVÍ, F. de: Narraciones Históricas, II, pp. 
421-422.
54 El gasto del regimiento de la Reina fue una sangría económica a las arcas del reino de Mallorca. El sueldo anual, 
ocho pagas, de este regimiento era de 21.521 libras, 6 sueldos y 8 dineros. Además el pan para el sustento sumaba 
6.024 sueldos y 16 dineros. Los cien soldados de caballería de este regimiento comandado por el sargento mayor 
Gerardo Meyer cobraban anualmente 6.256 libras, el pan para los soldados 1.557 libras además de los gastos 
ocasionados del mantenimiento de los caballos que podía ascender cada año casi 5.000 libras en concepto de 
paja, cebada, herrar los caballos, etc.
55 ARM, RP 4.058, s/f.
56 CASTELLVÍ, F. de: Narraciones Históricas, III, p. 575. El cronista hace mención a la bandera de este regimiento: 
“El tercer regimiento que se formó en Barcelona en diciembre de 1705, nombrado de la Reina, que pagó algunos 
meses la Inglaterra, traía en sus banderas las armas reales de España con un lema que decía: Aut vincere aut mori 
(O vencer o Morir); y después que en 1708 desembarcó la emperatriz en Cataluña pusieron a la otra parte de la 
bandera coronela la imagen de santa Isabel”.
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de infantería de los capitanes Esteban de Olios, Juan Bautista Riol, Julio de Paz, Jaime 
Casamichana, Francisco Yelpí, Bernardo Arens y José Villanueva. Entre oficiales y 
soldados contaba con 336 militares, españoles y portugueses, más 34 soldados que 
fueron reclutados en Barcelona en julio de ese año. Además contaba con un batallón de 
caballería coraza al mando del sargento mayor Gerardo Meyer.57 Estuvo a disposición para 
su movilización dentro y fuera de la isla. En julio de 1707, dos compañías compuestas por 
200 militares fueron embarcadas con rumbo a la asediada Denia.58 El 27 de diciembre 
retornaron a Mallorca sólo 116 militares entre oficiales y soldados incluidos 9 soldados 
reclutados en Denia.59 Al año siguiente, 28 de julio de 1708, volvió a ser enviado a Denia 
en cinco embarcaciones un trozo de este regimiento al mando del teniente coronel Carlos 
de Alba y una compañía de con 101 caballos corazas comandado por el sargento mayor 
Gerardo Meyer. Junto a los militares se embarcó carne salada, arroz, pescado, habas, vino, 
aguardiente, cebada, avena, algarrobas y otros efectos. Apenas un mes y medio después, 
el 2 de septiembre, Carlos III ordenó al conde de Çavellá el retorno de la caballería para ser 
utilizada en la expedición de Menorca (doc. I).60 
Mallorca también contribuyó a la expedición menorquina con el arma de artillería enviando 
103 artilleros mallorquines. La formación artillera, de origen claramente mallorquín, estaba 
compuesta por un cabo maestro, dos cabos, dos tenientes, ocho condestables, cuarenta 
artilleros maestros y cincuenta artilleros prácticos. Portaron a Menorca cien mulas, tres 
carromatos, treinta y cuatro piezas de artillería con sus cuñeras, 1.200 barriles de pólvora, 
bizcocho, vino y otros géneros. El material artillero enviado se componía de 210 granadas de 
hierro, de ellas 100 granadas de la embarcación Monarca, y demás utensilios (trementina, 
salitre, pega naval, papel estraza, etc.).
La aportación se completó con dos compañías de infantería de guarnición de los navíos 
de S.M. El Monarca y Sra. del Carmen y Santiago formada en octubre de 1708. La primera 
compañía estaba al mando del capitán Nicolás Martín, que fue destinada en la embarcación 
El Monarca. Estaba compuesta por capitán, teniente, alférez, dos sargentos, 3 cabos, 
tambor y 32 soldados.61 La segunda compañía, comandada por el capitán Jaime Ferrá, 
fue destinada a la Sra. del Carmen y Santiago.62 Las nacionalidades de los soldados que 
formaban estas compañías eran muy variadas, desde españoles (valencianos, aragoneses, 
castellanos, mallorquines y menorquines) a británicos, milaneses, saboyanos, portugueses, 
napolitanos, holandeses, flamencos, alemanes, etc.63 
57 ARM, RP 4.058, s/f.
58 Las compañías eran las del teniente coronel Carlos de Alva, ocho oficiales, dos oficiales agregados y noventa 
soldados al mando el capitán José de Vilanova y otra compañía de agregados al mando del capitán José Fos 
todos ellos vestidos, armados y equipados embarcaron por orden de Çavellá en los pingues de los patrones Pedro 
Carbonell y Lorenzo Villasclas para el socorro de aquella plaza. 
59 ARM, RP 2.057, s/f.
60 ARM, RP 269, f. 269.
61 Compañía del capitán Nicolás Martín con patente de S.M. de 18-V-1708. Teniente José Sanson, alférez, José 
Ventola y sargento Domingo Buchardo.
62 Compañía del capitán D. Jaime Ferrá con patente de S.M. de 4-I-1707. Teniente, Pedro Palermo, alférez Rafael 
Mas y sargento Fulgencio Perol.
63 ARM, RP 4.058, s/f.
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Por último, las autoridades consideraron oportuno utilizar veintiséis presos para formar 
parte de la expedición.64 Estos presos se acogieron a las condiciones en su enganche 
como gastadores. Las autoridades los entregaron al capitán de mar y guerra Antonio 
Bauló, que gobernaba el navío La Fama, para conducirlos a las embarcaciones inglesas y 
de allí a Menorca.65 
El retorno a Mallorca de las tropas enviadas a Menorca se produjo de forma irregular. 
Los soldados del regimiento de la Reyna, integrados en el regimiento del marqués de la 
Alcantarilla, una vez que retornaron a Mallorca fueron destinados a mitad de diciembre 
de 1708 para pasar a Denia o a Alicante. Al no poder arribar a la costa levantina, porque 
Denia había claudicado el 17 de noviembre y Alicante se encontraba incomunicada por vía 
marítima, se les ordenó que fueran a Ibiza para reforzar su defensa durante algún tiempo. 
La difícil situación económica que padecía la isla y diversos problemas con la población 
dificultaron su estancia, lo que produjo su retorno a Mallorca.66
La aportación de víveres que aportó Mallorca fue principalmente trigo, bizcocho y queso. 
Los principales alcoholes fueron el vino y el aguardiente. El envío de víveres a las tropas 
expedicionarias continuó durante todo el operativo militar. Los caballos y las mulas fueron 
alimentados con trigo y avena, comprados por las autoridades mallorquinas.
Transporte naval
El transporte naval fue un problema importante para las autoridades mallorquinas, ya que 
había una carencia de embarcaciones a disposición del reino. El conde de Çavellá se empleó 
a fondo para disponer de embarcaciones suficientes para transportar las tropas y la logística. 
La carencia de naves fue enmendada mediante el sistema de fletes a patrones, lo que 
encareció considerablemente el gasto de la expedición. Algunas de estas embarcaciones 
tuvieron que ser adaptadas según la carga que transportaban, especialmente para los 
caballos, bueyes y mulas, transformando las bodegas en pesebres. Se emplearon todo tipo 
de embarcaciones: jabeques, pingues, bergantines, londros, naves, etc. Para minimizar 
costes, parte de la carga fue transportada por tierra hasta Alcudia y desde allí embarcó con 
dirección a la costa menorquina.
Pocas fueron las embarcaciones reales que arribaron a Mallorca para la expedición. En 
concreto dos navíos llegaron a Mallorca procedentes de Barcelona a finales de agosto 
de 1708 para ser rearmados. Se trataba de la embarcación El Monarca, capitaneada por 
Pedro Riusesch, y el Virgen del Carmen y San Jaime, comandada por Gabriel Moragues.67 
También participaron patrones ibicencos aportando sus naves mediante el sistema de 
64 A lo largo de la guerra los presos fueron empleados en diversas tareas tanto como remeros en galeras o al 
integrarse en el ejército a cambio de redimir condena. Este tipo de medida tenía una doble intención. Las instituciones 
se ahorraban los costes del “enganche” de la soldadesca y además frenaba la belicosidad en la isla. Véase PASCUAL 
RAMOS, E., “Deportaciones y condenas a galeras en el reino de Mallorca durante la guerra de Sucesión”, BSAL, 66, 
2010, pp. 139-156.
65 CAMPANER y FUERTES, A.: Cronicón Mayoricense..., p. 489. Se emitió un bando para la remisión de pena para 
aquellos bandetjats que se alistasen en la expedición a Menorca. ARM, RP 4059, s/f. Lista de presos detenidos en 
las cárceles reales de Mallorca y excarcelados para incorporarse a la expedición de Menorca en la armada inglesa 
que el general Stanhope.
66 ARM, RP 229, f. 6v-7; 12.
67 ARM, RP 2.718, s/f.
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fletes, como fueron Sebastián Martí, Jaime Costa y Francisco Prats.68
Gastos y financiación
La expedición menorquina se realizó durante una difícil coyuntura económica de las arcas 
reales del reino de Mallorca. Recordar que en el año 1708 el reino de Mallorca contribuyó 
decididamente a la guerra con el apoyo logístico a la asediada ciudad de Denia y el envío 
de cebada y avena a Barcelona para la caballería real. El procurador real, marqués de la 
Torre, tuvo que racionalizar los gastos incluso desoyendo las órdenes del secretario del 
Despacho, Vilana Perlas, al dejar de pagar a finales de julio 3.167 libras, 12 sueldos y 8 
dineros por los víveres de dos galeras reales que llegaron al muelle procedentes de Salou. 
El marqués de la Torre dejó claro al secretario de Despacho que las Reales Arcas se hallan 
sin caudal alguno.69 Las dificultades económicas no debían frenar la contribución en la 
expedición de la toma de Menorca. Fue el propio Vilana Perlas quien en septiembre de 
1708 solicitó al conde de Çavellá, virrey de Mallorca, la contribución económica voluntaria 
y con la mayor brevedad entre particulares e instituciones insulares.70
Respecto a los gastos de la expedición se contabilizan dos grandes partidas económicas. 
La primera fueron 49 partidas sufragadas por el Real Patrimonio que ascendieron a 23.161 
libras, 11 sueldos y 5 dineros (doc. II).71 Entre estas partidas destacan el envío de 3.000 
quintales de trigo, la recluta de 100 artilleros o la compra de cien bueyes enviados a Menorca. 
La segunda partida se prolongó su pagó después de haber acabado la expedición por la 
reclamación de los suministradores (doc. III).
La financiación de la expedición mallorquina fue conjuntamente entre Gran i General Consell 
y el Real Patrimonio.72 Además particulares y colectivos participaron indirectamente con 
la compra de censos y prestando dinero. El Gran i General Consell se mostró remiso a 
contribuir a causa de sus dificultades económicas, aunque confirmó su aportación debido 
a que es tracte y tant convenient per nosatres.73 Finalmente participó activamente al 
sufragar el gasto de la tropa enviada a Menorca y su armamento. En la sesión del Gran 
i General Consell del 13 de septiembre de 1708 decidió solicitar un donativo voluntario 
entre particulares e instituciones para contribuir en los gastos.74 En otras ocasiones la 
contribución se extraía de la denominada Ayuda de Costa pero la premura de la operación 
se optó por la vía del donativo.75 Varios fueron los colectivos que contribuyeron con sus 
donativos y que en algunos casos servían para mostrar su supuesta fidelidad al régimen. 
68 ARM, RP 269, f. 133-146. Los fletes de estos tres patrones ascendieron a 7.200 libras de vellón ibicencas.
69 ARM, RP 269, f. 94-94v.
70 ARM, Documentación impresa, Barcelona, 12/IX/1708. Este tipo de ayuda se extraía normalmente de las 
partidas de Ayuda de Costa pero como indica el bando la brevedad del tiempo no da lugar a otras medidas y porque 
el acreditado amor de los naturales de esta isla azia a la real Persona que cada uno voluntariamente contribuya en 
dinero efectivo con la mayor brevedad posible según le dictares u fineza.
71 ARM, RP 2.130, f. 46-48v.
72 ARM, AH 5.322, f. 543-543v.
73 ARM, AGC 73, f. 151-156. Palma, 13-IX-1708.
74 ARM, AH 875, s/f y ARM, EU 87, f. 156-168v.
75 ARM, Obra Impresa. Real Orden, 12-IX-1708.
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El donativo recaudado ascendió a 20.451 libras, 6 sueldos y 4 dineros (doc. IV).76 Entre 
los colectivos que destacaron por su participación estaban los xuetes del Colegio de la 
mercadería, los notarios y particulares del Segell, que durante el resto de la guerra fueron 
uno de los principales colectivos prestamistas.77 A la cantidad indicada hay que sumar 
2.341 libras, 13 sueldos, 4 dineros, aportados por diversos funcionarios adscritos a la 
Procuración Real y a la Real Audiencia. En suma, el donativo para la toma de Menorca 
ascendió a 22.792 libras, 19 sueldos y 9 dineros.
La Procuración Real del reino de Mallorca fue la institución que más contribuyó a la 
expedición. Las dificultades económicas de las arcas reales fue subsanada mediante la 
venta de censos (encarregament) sobre los bienes del real patrimonio y préstamos sin 
interés (empréstitos).78 El conde de Çavellá tenía facultad para emitir censo (deuda pública) 
a su voluntad concedida por Carlos III por Real Despacho de 4 de septiembre de 1707. La 
emisión de censo sobre el real patrimonio fue aconsejado por el procurador real, marqués 
de la Torre, al conde de Çavellá, debido a las dificultades económicas de las arcas reales. 
Tras el consentimiento del virrey para la emisión de censo se inició la gestión para que 
comunes y particulares comprasen la cantidad necesaria. La operación consistía en el 
depósito de un dinero, comprando una cantidad de censo sobre las propiedades del rey, a 
cambio de un interés anual al 5% del dinero aportado.79 La operación jurídico-económica 
de la venta de censos entre la Procuración Real y los censalistas fue encargada al notario 
público y patrimonial Valentín Terrers. 
Durante el año 1708 se vendieron quince censos divididos en dos grandes bloques. La 
primera venta se hizo en julio y estuvo destinada a sufragar el envío del regimiento de la 
Reina con cien caballos a Denia. Se saldó con la venta de seis censos con un ingreso en 
las arcas de 6.725 libras, 1 sueldo y 8 dineros por un valor de 336 libras y 5 sueldos de 
rédito anual.80 La operación financiera se llevó a cabo con extrema rapidez, ya que el 18 de 
junio, en apenas un día, había concluido. La segunda se realizó a principios de septiembre 
y concluyó con la venta de ocho censos con un ingreso de 9.110 libras por un valor de 455 
libras y 10 sueldos de rédito anual. La venta de los quince censos permitió el ingreso en 
las arcas reales de 15.835 libras. Además, el xueta Rafael Enrique Cortés prestó sin interés 
(empréstito) 1.700 libras a la Procuración Real.81 
En diciembre de 1708 el conde de Savellá ordenó al marqués de la Torre quitar todas 
76 ARM, AGC 73, f. 152v-155. ARM, AH 5.322, f. 544-545.
77 Los datos aportados confirman la importante participación del colectivo xueta en la financiación de la guerra. 
Consideramos poco adecuado situar a todo el colectivo xueta bajo la adscripción monárquica austracista o 
filipista. Un análisis en profundidad de este colectivo durante la guerra revela que individualmente hubieron 
posicionamientos a un bando y a otro reflejo de una división en el seno de este grupo. La elección dinástica 
dependió de intereses personales y de conveniencia económica. Los individuos del colectivo al finalizar la guerra 
disfrutaron de gratificaciones y padecieron represalias económicas por parte de Felipe V según su apuesta durante 
el conflicto.
78 ARM, RP 269, f. 106-107v. 2-IX-1708. R.O. de Carlos III reenviada por el conde de Çavellá a la junta patrimonial 
para emitir censo a cargo del Real Patrimonio al 5% entre comunes y particulares para transportar la caballería 
desde Denia a Mallorca y reenviarla a la expedición de Menorca.
79 ARM, RP 269, f. 107v-108.
80 ARM, Prot. T-575, f. 1-70v.
81 ARM, Prot. T-575, f. 71-156. 
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las partidas de censales contraídas por el Real Patrimonio y devolver el dinero prestado 
(empréstito) hasta ese momento. La Procuración Real desembolsó 17.697 libras, 12 
sueldos y 14 dineros.82 Las arcas reales volvían a tener dificultades debido al desembolso 
de este dinero. A finales de diciembre el capitán Juan Ballester y el xueta Guillermo Torongí 
prestaron a la Procuración Real sin interés 5.666 libras, 13 sueldos y 4 dineros y 500 
libras respectivamente con la obligación de ser devueltas con la mayor brevedad.83 Estas 
cantidades fueron devueltas en años posteriores gracias a la venta de otros censos sobre 
el Real Patrimonio. 
El gobierno inglés también contribuyó económicamente. Diego Stanhope entregó al virrey 
Çavellá una letra por valor de 2.000 doblones para ser cobrada en la ciudad de Génova. 
Desde Mallorca se envió al patrón Gaspar Llanes a la ciudad italiana pero no pudo cobrarla. 
Desde la ciudad de Génova pasó a Barcelona, donde consiguió cobrar pero con bastante 
retraso.84
Las dificultades económicas en las arcas reales continuaron durante el año 1709 
impidiendo llevar a cabo el programa de pagos a los proveedores que suministraron víveres 
y pertrechos a la expedición menorquina. Además a final de año se pagaba la última tercia 
de los salarios y mercedes que era responsable el Real Patrimonio. La tardanza de Gaspar 
Llanes en traer los 2.000 doblones aportados por Inglaterra empeoró la crítica situación. 
El pago de los salarios no fue suficiente para todos. La Procuración Real decidió pagar 
sólo los sueldos del virrey, ministros de la Real Audiencia, Real Patrimonio y otros sueldos 
y mercedes. Los salarios de los ministros del Consejo de Aragón fueron pagados con las 
letras que adeudaba la Corte al reino de Mallorca (1.000 doblones) por el grano remitido 
a Barcelona meses antes para la caballería real.85 En abril de 1709 todavía quedaban 
pendientes algunas deudas de la expedición menorquina. El procurador real, marqués 
de la Torre, recomendó al virrey Çavellá volver a solicitar uno o varios empréstitos para 
mantener el programa de pagos. El virrey aprobó la recomendación del procurador para 
buscar la cantidad de 6.952 libras, 16 sueldos y 8 dineros de que precisamente se necesita 
para la paga de los víveres que de orden del Illmo. señor Conde de Çavella se previnieron 
para la expedición de la isla de Menorca.86 El propio marqués de la Torre y el lugarteniente 
maestre racional, Gerardo Dezcallar, depositaron 4.074 libras, 9 sueldos y 4 dineros. Ante 
la dificultad de encontrar más prestamistas, Gerardo Dezcallar volvió a depositar en las 
arcas 2.878 libras, 7 sueldos y 4 dineros que sumaba el total requerido.87 La Procuración 
Real retornó el dinero a los censalistas a principios de 1712 gracias a la emisión de otros 
censos (Doc. V). Los ingresos extraordinarios con la venta de censos y empréstitos fue 
una solución que utilizó reiteradamende la Procuración Real a lo largo de la guerra como 
solución para sufragar la economía de guerra.
82 ARM, RP 228, f. 112-113v.
83 ARM, Prot. T-575, f. 233-239.
84 ARM, RP 269, f. 163-164.
85 ARM, RP 269, f. 165-169.
86 ARM, RP 269, f. 193.
87 ARM, RP 269, f. 192-193v. 
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Apéndice documental
Doc. I
Gastos para retornar la compañía de caballos comandada por Gerardo Meyer desde Denia 
a Mallorca para integrarse en la expedición menorquina.
Persona Contenido
Bernardo Estarellas, patrón Flete para transportar desde Denia a Mallorca y posteriormente a Menorca
Juan Cañellas, patrón Idem
Gabriel Ferrer, capitán Idem
Jacinto Roset, patrón Idem
Gerónimo Villasclas Idem
Jaime Benet Bragas, cuerda, etc. para transportar los caballos desde Denia para Mallorca
Jaime Benet Bragas, fajas, viradores, etc, para transportar los caballos desde Denia a Mallorca
Antonio Palermo, cerrajero 340 aldabas para varias embarcaciones que condujeron 100 caballos desde Denia a Mallorca
Francisco Mager, carpintero Adaptar 10 embarcaciones para el transporte de caballos (5 procedentes de Denia y 5 con destino a Menorca)
Juan Mulet Provisiones de queso, carne salada, vino, fideos, aceite y otros géneros
D. Francisco Socada Sustento de 100 soldados que se hallaban en Santa Ponsa para partir a Alicante o Denia
Miguel Barceló 520 docenas de huevos y 190 gallinas transportadas a Denia por el patrón Sebastián Fabregues
Gaspar Llanes 50 quintales de queso
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Doc. II
ARM, RP 2.130, f. 46-48v.
Costes de la expedición a Menorca a cuenta del Real Patrimonio del reino de Mallorca 
pagados hasta diciembre de 1708.
Persona Contenido Lbr Sld Dnr
Gabriel Alomar 100 artilleros 1.743 7 4
Onofre Aguiló 7 quintales y 83 arrobas de queso entregados al patrón Rafael Bonet 53 10
Juan Riera, mayoral de los 
trajineros de garrote Por diferentes viajes 12 19  
Pedro Onofre Riera, carnicero Compra de 100 bueyes 721 14 4
Juan Antonio Pol, patrón Transporte a Menorca de 403 barriles de pólvora 113 6 8
Gabriel Sora
5 quintales y 31 arrobas de queso para diferentes 
servicios de socorro a varias embarcaciones que 
pasaron a Menorca
42 10 6
Bernardo Estarellas, patrón Flete desde Mallorca a Menorca de 21 caballos 130 6 8
Juan Cañellas, patrón Flete desde Mallorca a Menorca de 21 caballos 130 6 8
Jacinto Rosset, patrón catalán Flete desde Mallorca a Menorca de 21 caballos 130 6 8
Gabriel Ferrer, patrón Flete desde Mallorca a Menorca de 21 caballos 130 6 8
Gabriel Sora, mayoral de Sant 
Elmo
Por embarcar en diferentes barcos 100 machos, 
3 carromatos, 20 cañones de artillería con sus 
cureñas, pólvora, bizcocho, vino y otros géneros
115 5  
Jaime Benet 1.100 costales 577 10
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Jaime Orell, Sebastián Mulet, 
José Capó, Gregorio Femenia, 
Nicolás Vaquer y Juan Riusech
Flete por el transporte en sus embarcaciones 680   
Martín Ferrer 2 viajes desde Mallorca a Menorca con su pingue para transportar 18 machos y fajinas 113 6 8
Juan Escuriola, patrón Flete para transportar 15 pipas de vino y 3 de aceite 56 13 4
Provisiones y gastos contabilizados por Gaspar 
Llanes en otra cuenta hasta el embarque 1.980 2 6
Mal estado del papel Mal estado del papel 148 9 6
3.000 cuarteras de trigo compradas de los diezmos 
reales 7.000
Moler 3.000 cuarteras de trigo 450   
Jaime Benet
Diferentes arreos para transportar en las 
embarcaciones los caballos y machos, con sus 
fajas, cuerdas, etc.
450
Diferentes xavegas, cuerdas de esparto, palma, 
maniola, etc. 120   
700 quintales de bizcocho 370
100 cuarteras de pan repartidas entre las diferentes 
embarcaciones 250   
Francisco Mager, carpintero
Diferentes maderas, jornales y demás menesteres 
para acomodar tres pingues para conducir 50 
machos de carga a Menorca
43 15
Miguel Fullana Gastos ocasionados en Alcudia para la expedición a Menorca (9-IX a 18-X-1708) 562 3 2
Juan Mulet 150 quintales y 29 arrobas de queso enviado a Menorca con el navío La Fama 1.200
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Juan Mulet Diferentes provisiones88 1.507 12 11
400 cuarteras de habas embarcadas en el puerto 
de Palma y Manacor 800
Juan Mulet 900 cuartines en 55 cascos de vino embarcados en La Fama 765   
Juan Mulet 13 bueyes salados, comprados, aderezados y embarcados en La Fama con 10 cascos 153 8 8
71 carneros remitidos de Felanitx por Antonio 
Barceló 213   
Mal estado del papel Mal estado del papel 113
Mal estado del papel Mal estado del papel 465 12  
Antonio Palerm 50 anillas para atar los machos y las mulas en las embarcaciones enviadas a Menorca. 15   
Honorato Gelabert, patrón Flete de 7 cañones, balas y otros pertrechos a Menorca 181 6 8
Juan Moner, patrón
Flete al puerto de Menorca de 20 mulas con su 
embarcación y otros viajes desde el puerto de 
Alcudia a Menorca con 674 fajinas
136   
Juan Batta. Noguera, patrón Flete de 50 gaviones y 50 fajinas desde el puerto de Alcudia a Menorca 102
Sebastián Ros Flete de 900 fajinas y 6 gaviones desde el puerto de Alcudia a Menorca 113 6 8
Rafael Mayol Flete de 7 cañones y pertrechos a Menorca 136
José Mayol, capitán Flete de 24 mulas desde Palma y Alcudia a Menorca con su navío cargado de fajina 181 6 8
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Pedro Antonio Planas Flete de 141 gaviones y fajinas desde el puerto de Alcudia a Menorca con su navío 124 13 4
Honorato Gelabert, patrón Sueldos de 7 marineros que pasaron a Menorca con el navío del capitán Antonio Muntanaro 47 12  
Jacinto Rosset y Gabriel 
Ferrer, patrones Transporte de la caballería desde Palma a Menorca 260 13 4
Jurados de Artá 35 cuarteras de cebada para la expedición a Menorca 55 6 6
Jerónimo Villasclas, patrón Flete desde Palma hasta Menorca de diversos caballos 130 6 8
Mal estado del papel Mal estado del papel 130 6 8
Antonio Bauló, patrón Flete a Menorca de 200 cuarteras de habas 113 6 8
Esteban Camus, patrón Flete a Menorca de 100 tablones 45 6 8
Juan Escuriola, capitán Flete a Menorca de 500 estacas 45 6 8
Total 23.048 11 9
88 50 carreteros: 104 libras y 9 sueldos; provisiones al capitán Pedro Riusech: 43 libras y 6 sueldos; provisiones al 
capitán Miguel Vaquero: 119 libras, 17 sueldos y 2 dineros; por 100 quintales de queso entregados a Gaspar Llanes: 
750 libras; 400 cuartines de vino: 340 libras; 12 cuarteras de sal (para salar los bueyes); 3 pipas de aceite: 117 libras, 
15 sueldos y 5 dineros; moler 4 cuarteras de sal: 12 sueldos; portes de los tragineros de garrote: 17 libras y 3 sueldos.
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Doc. III
ARM, RP 228-229.
Gastos de la expedición a Menorca de 1708 a cuenta del Real Patrimonio del reino de 
Mallorca. 
Fecha pago Persona Concepto
25-IX-1708
Gabriel Sorà, patrón y 
mayoral de la cofradía 
de Sant Telmo
Jornales por embarcar diferentes bastimentos, 100 mulas, 3 
carromatos, 20 piezas de artillería con sus cureñas, pólvora, bizcocho, 
vino y otros géneros por los cofrades de este gremio
25-IX-1708 Gabriel Ferrer, patrón mallorquín
Transporte desde el puerto de Denia a Mallorca y después a Menorca 
de 18 caballos 
25-IX-1708 Jacinto Roset, patrón catalán
Flete desde el puerto de Denia a Mallorca y después a Menorca de 20 
caballos 
25-IX-1708 Juan Escuriola, patrón
Flete de su londro a Menorca, 15 botas de vino, 3 de aceite para 
provisiones de las tropas expedicionarias
27-IX-1708 Francisco Ybernon Ruxella, trigo y demás gastos y el alquiler de los aposentos para el grano
28-IX-1708 Antonio Baulo, capitán Gumena para la navegación del navío del Rey nombrado Monarca
28-IX-1708 Antonio Palerm, herrero
Gastos para acondicionar, 190 anillas, las embarcaciones de transporte 
de los 100 caballos desde Palma a Denia. Otras 150 para el transporte de 
los mulos y mulas de carro desde Mallorca
3-X-1708 Honorato Gelabert, patrón mallorquín Flete a Menorca de 7 cañones, balas y diferentes pertrechos
3-X-1708 Jaime Moner, patrón mallorquín
Flete a Menorca de 20 mulas, otro transporte desde Alcudia a Menorca 
con 665 fajinas
3-X-1708
Juan Bautista 
Noguera, patrón 
mallorquín
Flete de Alcudia a Menorca de 50 gaviones y 50 fajinas 
3-X-1708 Sebastián Roig, patrón mallorquín
Flete desde Alcudia a Menorca con su bergantín de 900 fajinas y 6 
gaviones 
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3-X-1708 Rafael Mayol, patrón mallorquín Flete a Menorca de 7 cañones y pertrechos 
3-X-1708 José Mayol, capitán mallorquín
Flete desde Alcudia a Menorca de 24 mulas y diferentes fajinas desde 
Palma a Menorca y otro viaje cargado de fajinas 
3-X-1708
Pedro Antonio 
Planes, capitán 
mallorquín
Flete desde el puerto de Alcudia a Menorca de 141 gaviones y diferentes 
fajinas 
8-X-1708 Honorato Gelabert, patrón mallorquín
Paga de 7 marineros que pasaron a Menorca con el navío del capitán 
Antonio Montero por cuenta del rey
13-X-1708 Juan Mulet, tendero Bizcocho, vino, fideos, arroz, olivas, leña, aceite, bous y diferentes géneros
13-X-1708 Juan Mulet, tendero 30 cuarteras de cebada, 30 de avena y avíos para los caballos y motxo
17-X-1708
Gabriel Ferrer, 
mallorquín y Jacinto 
Roset, catalán, 
ambos patrones
Fletes desde Mallorca a Menorca de varios caballos 
17-X-1708
Juan Vilella, 
escribano de la 
Fortificación
Gasto de socorro de la gente del navío de S.M. llamada El Monarca
17-X-1708 Pedro Sard, jurado de Artà
35 cuarteras de avena y otros gastos ocasionados en el embarque, 
jornales, etc.
19-X-1708
Jerónimo Villasclas y 
Jaime Capó, patrones 
mallorquines
Flete desde Palma a Menorca de varios caballos 
22-X-1708 Antonio Baulo, patrón mallorquín Flete desde Palma a Menorca de 200 cuarteras de habas 
22-X-1708 Esteban Camas, patrón Flete a Menorca de 100 maderas 
22-X-1708
Miguel Barceló, 
cajero del Real 
Patrimonio
450 quintales de bizcocho para remitirlo a Menorca
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23-X-1708 Juan Escuriola, capitán Flete a Menorca de 500 estacas 
26-X-1708 Antonio Carreras, panadero 1 quintal, 9 libras y 470 vuitenas de bizcocho para enviarlos a Menorca.
31-X-1708 Francisco Cabanellas Cebada y avena para el sustentos de los caballos de San Carlos y el Real Palacio y por los motxos que pasaron a Menorca
3-XI-1708 Antonio Carbonell, patrón mallorquín Flete a Menorca 400 cuarteras de cebada y avena
6-XI-1708 Jerónimo Villasclas
Flete desde Alcudia a Menorca fajinas y el resto pendiente de cobrar del 
transporte de 18 caballos de los 100 comandados por Gerardo Meyer a 
la ciudad de Denia
6-XI-1708
Pedro Antonio 
Padrines, patrón 
mallorquín
Viajes realizados para la expedición a Menorca
6-XI-1708 Juan Antonio Çanglada, patrón Flete a Menorca con 14 marineros 400 barriles de pólvora 
7-XI-1708 Bernardo Estarellas, patrón mallorquín Flete a Menorca de 21 caballos, harina y 4.000 balas
10-XI-1708 Gaspar Llanes 548 quintales de bizcocho, aceite, harina, habas, estopa, cera, etc., para la expedición de Menorca
10-XI-1708 Jaime Benet, cordelero
Bragas, singles, 2 viredors, pitrals, cordas, etc, de los 100 caballos 
conducidos a Denia comandados por el sargento mayor Gerardo Meyer 
y los mulos que pasaron a Menorca
14-XI-1708 Jaime Sans, molinero Por molar 275 sacos de harina para la expedición de Menorca
14-XI-1708 Pedro Antonio Gras, botero 66 pipas alquiladas para Menorca donde se enviaron el vino
14-XI-1708
Gabriel Sorá, patrón 
y mayoral de San 
Telmo
Por embarcar 50 machos para la expedición de Menorca
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14-XI-1708 Juan Mulet, tejedor de lino
910 cuartines de vino, 13 de bous, diferentes partidas de queso, sal y 
otros gastos para la expedición de Menorca
16-XI-1708 Bartolomé Girardo, patrón mallorquín Flete a Menorca de 28.200 raciones de pan
20-XI-1708 Juan Antonio Pol, patrón
Flete de 70 pipas de vino para la expedición militar para el transporte a 
Menorca 
20-XI-1708 Antonio Bauló, capitán
Flete de 5 viajes realizados en su nave al servicio del rey, 4 a Menorca, 
ida y vuelta y 1 a Barcelona
23-XI-1708 Antonio Barceló 1.164 cuartines de vino, 17 bestias bovinas, 17 carneros, y gastos del embarque del vino para servirlo todo en Menorca
10-XII-1708 Rafael Bonet, patrón
Flete de 1.900 piezas de queso y 195 cuarteras de habas para 
conducirlas a Menorca. A demás se remitieron desde Menorca 87 
soldados portugueses.
12-XII-1708 Margarita Tomás, viuda
Viajes de diferentes jabeques, remiendos de cuerdas, etc., 
concernientes a la expedición de Menorca
15-XII-1708 Juan Mulet, tendero
Provisiones entregadas para el pingue de S.M., del patrón Vicente Oliver, 
catalán y a Francisco Secada que se encuentra en Santa Ponsa con una 
embarcación con 100 soldados que pasaron a Denia o Alicante (9-XI-
1708)
9-I-1709 Martín Ferrer, patrón mallorquín Flete de 4 viajes a Menorca con fajinas, mulas y soldados
9-I-1709 Pablo Sorá, mayoral de Sant Elmo
Por embarcar y desembarcar 22 cañones, carretas y 5 carromatos y 13 
pares de mulos que transportó el patrón Jacinto Roset a la expedición 
a Menorca
10-I-1709 Gabriel Ferrer, patrón Mallorquín
Flete de un viaje desde Alcudia hasta Mahón cargado de harina y 
desde Mahón hasta Palma de la artillería. Otro viaje desde Ciudadela a 
Mallorca con 47 mulas y otro desde Mahón hasta Palma con 500 fusiles.
10-I-1709 Jaime Moner, patrón Flete de un viaje para la expedición a Menorca desde Alcudia a Menorca con fajina
11-I-1709 Jacinto Roset, patrón catalán
Flete desde Ciudadela a Alcudia de 200 soldados del regimiento del 
marqués de la Alcantarilla. Otro viaje para transportar 26 mulas desde 
Ciudadela a Mallorca. Otro viaje desde Alcudia a Mahón cargado 
de harina. Otro viaje desde el muelle de Palma al puerto de Ibiza los 
soldados del marqués de la Alcantarilla
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12-I-1709 Bartolomé Llopis 1.300 cuarteras de trigo entregadas en septiembre de 1708 a diferentes hornos para realizar bizcocho y pan para la expedición de Menorca
30-I-1709 Rafael Pou, azucarero Provisiones suministradas para la expedición a Menorca
30-I-1709 Jaime Antonio Picó
400 cuarteras de trigo, 200 sacos, 297 cuarteras de avena                     
y 321 de cebada para cocinar bizcocho para la expedición de Menorca. 
La cebada y avena se remitieron a la corte de Barcelona con las saetías 
de los patrones Honorato Gelabert y Rafael Mayol para sustento de las 
tropas de S.M.
23-II-1709 Jaime Capo, patrón mallorquín
Flete con su pingue desde Alcudia a Menorca con harina para la 
expedición
2-III-1709
Pedro Antonio Roig, 
lugarteniente R.P. en 
Alcudia
Provisiones dadas al navío de S.M que se encontraba en Alcudia y el 
gasto para embarcar toros a Menorca
9-III-1709 Miguel Vaquero, capitán mallorquín
Pago a las personas que pasaron a la expedición a Menorca con la nave 
de S.M. El Monarca. Se transportaron seis piezas de artillería y otros 
instrumentos de guerra
20-III-1709 Jaime Moner, patrón mallorquín Flete de ida y vuelta a Menorca con su pingue en servicio de S.M.
8-IV-1709 Miguel Barceló, cajero del R.P.
Diferentes víveres comprados para la expedición de Menorca y para 
socorros de Denia
20-IV-1709 Francisco Seguí, panadero
148 quintales de bizcocho para la provisión de las tropas que 
embarcaron con la armada aliada
6-V-1709 Miguel Barceló, cajero del R.P. 55 quintales de bizcocho para la expedición a Menorca
27-V-1709 Miguel Barceló, cajero del R.P.
Jornales de los hombres que llevaron el pan y bizcocho desde la sala de 
la tesorería a los carros para la expedición a Menorca
15-VI-1709 Juan Mesquida, depositario real Granos entregados al Real Patrimonio para la expedición a Menorca
28-VI-1709 Miguel Socies 200 cuarteras de trigo, 32 cuarteras de habas y 100 sacos para la expedición de Menorca
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Doc. IV
ARM, AH 875.
Aportaciones de particulares y comunidades gestionada por el Gran i General Consell para 
la expedición de Menorca.
Comunes y particulares eclesiásticos 3.664 l, 18 s.
Letrados 408 l.
Médicos 163 l, 4 s.
Cofradía de Sant Jordi y cavallers89 2.927 l, 5 s, 4.
Mercaderes, notarios, escribanos y cirujanos 1.233 l, 12 s.
Oficios y gremios de la ciudad 6.702 l, 13 s, 8.
Maceros, portadores y tamboreros 21 l, 10 s.
Particulares fuera gremios 146 l, 10 s, 4.
Pueblos y oficios de la part forana 5.033 l, 8 s, 4.
20.451 l, 6 s, 4.
89 Este donativo contribuyó toda la nobleza mallorquina austracista y filipista. Entre las principales aportaciones 
realizadas destacan: conde de Çavellá (400 pesos), Berenguer Doms (100 pesos), conde de Montenegro y Montoro 
(100 pesos), Juan Sureda (100 pesos), Francisco de Villalonga (100 pesos), Francisco Sureda de Sant Martí, marqués 
de Villafranca (50 pesos) y Gabriel de Berga (50 pesos).
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Doc. V
ARM, Prot. T-575, f. 1-162.
Ingresos en las arcas reales por la venta de censos (encarregament) y préstamos 
(empréstitos) a la Procuración Real durante los años 1708-1709.
 Censalistas Lbr Sld Dnr
Julio 1708 1 Antonio Salvá, presbítero 850   
2 Cofradía de Sant Pere y Sant Bernat 3.894   
3 Cofradía de Sant Pere y Sant Bernat 355 1 8
4 Cofradía de Sant Pere y Sant Bernat 1.100   
5 Cofradía de Sant Pere y Sant Bernat 326   
6 Juan Vanrell, not. 200   
6.725 1 8
Septiembre 1708 7 Convento de Santo Domingo 1.410   
8 Convento de la Cartuja de Valldemossa 1.500   
9 Francisco Salvador Aguiló 425   
10 Guillermo Torongí, hijo de Guillem 500   
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11 Gabriel Aguiló, hijo de Pedro Juan 425   
12 Onofre Aguiló, hijo de Pedro Juan 425   
13 Juan Ballester, capitán 4.000   
14 Pedro Juan Aguiló, hijo de Pedro Juan 425   
15 Rafael Enrique Cortés (Emprestito) 1.700   
  Prestamistas
Diciembre 1708 16 Juan Ballester (Emprestito) 5.666 13 4
17 Guillermo Torongí (Emprestito) 500   
Abril 1709 18 Gerardo Dezcallar y el marqués de la Torre 4.074 9 4
19 Gerardo Dezcallar 2.878 7 4
Total: censos + empréstitos 30.654 11 8

